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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. 
(QS. Al-Insyirah 6-7) 
“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaranya dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan”. 
(QS. Al-Mujadilah 58:11) 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, sehingga mereka mau 
berusaha untuk merubahnya sendiri” 
(Q.S Ar Ra’du :13) 
“Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan 
memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga” 
(H.R Bukhari-Muslim) 
“Kebiasaanmu adalah pembentuk kepribadianmu, jika kamu malas maka kamu akan 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 
Kurs, Inflasi, BI Rate, dan JUB terhadap Harga Saham pada perusahaan 
Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menemukan variabel 
manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap Harga Saham. 
 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
Uji Asumsi Klasik & Uji Regresi Linear Berganda, sedangkan untuk pengujian 
hipotesisnya menggunakan uji koefisien determinasi (R2), uji satistik t dan uji 
statistik F. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji t variabel Inflasi dan BI 
Rate berpengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham pada perusahaan 
Perbankan. Sedangkan variabel Nilai Tukar dan Jumlah Uang Beredar tidak 
berpengaruh  secara signifikan terhadap Harga Saham. Dari hasil analisis uji t 
menunjukkan bahwa variabel BI Rate merupakan variabel yang dominan 
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